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1-INTRODUÇÃO 
O tema e o objetivo deste trabalham visam analisar a viabilidade mercadológica para 
implantação de um terminal de cargas para exportação e importação no aeroporto Humberto 
Bortoluzzi, em Jaguaruna – Santa Catarina. Uma análise e utilização adequada da logística, são 
essenciais para a permanência de empresas e organizações no âmbito nacional, e internacional. 
Além disso, uma adequada infraestrutura de transporte é indispensável para o desenvolvimento de 
um país, ou região, na busca por maior integração entre a economia do país ou do mesmo com 
outros países. 
Além de fortalecer a eficiência dos setores produtivos, aumentar o fluxo de mercadorias e de 
pessoas, diminuir o tempo utilizado em deslocamento e entrega, e contribuir para a geração de renda 
e de emprego, pois é um fator positivo sobre setores dinâmicos e importantes à economia. 
(BETARELLI JUNIOR, 2012).  
Ao se observar a infraestrutura para exportação e importação aérea, pode-se perceber uma 
escassez e possibilidades reduzidas, principalmente quando se trata da região sul do país. A partir 
disso, ao verificar a estrutura logística para exportação de produtos via aérea partindo ou chegando 
na região sul do país e, principalmente, de Santa Catarina, pergunta-se: qual a viabilidade 
mercadológica para implantação de um terminal de cargas de exportação e importação no aeroporto 
Humberto Bortoluzzi, em Jaguaruna, Santa Catarina? 
Além do propósito de realizar a análise da viabilidade mercadológica para a implantação de 
um terminal de cargas de exportação e importação no aeroporto Humberto Ghizzo Bortoluzzi, esta 
pesquisa buscou: verificar os conceitos relativos à exportação e logística internacional; Realizar um 
comparativo entre as principais opções logísticas existentes na região; Levantar as estatísticas de 
exportações e importações aéreas do sul do estado de Santa Catarina; Identificar as necessidades 
logísticas das empresas exportadoras e importadoras do sul do estado de Santa Catarina; Conhecer o 
aeroporto no modo como é administrado e seu planejamento de expansão. 
 
2- METODOLOGIA 
Esta pesquisa quanto ao seu nível, é caracterizada como descritiva, quanto à sua abordagem, 
é caracterizada como quantitativa e qualitativa. Quanto ao procedimento utilizado na coleta de 
dados, esta pesquisa assume caráter bibliográfico e de levantamento. 
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Sendo que, para a coleta de dados no levantamento, foi utilizado um questionário. O mesmo 
foi aplicado via e-mail e também através de ligações diretas, e por meio da ferramenta Google 
Formulários, com 35 empresas localizadas na região sul de Santa Catarina, abrangendo as regiões da 
AMUREL (Associação dos Municípios da Região de Laguna, AMREC (Associação dos Municípios 
da Região Carbonífera) e AMESC (Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense). 
 
3-RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A partir do levantamento realizado acerca das estatísticas referente às exportações e 
importações aéreas na região, constatou-se que o modal tem relevância, mas ainda é pouco 
utilizado. Porém, uma quantidade significativa de empresas atua em segmentos que podem 
viabilizar o uso do transporte aéreo, e torna-lo o mais adequado e eficiente para suas negociações. 
Afinal, dentro da região que envolve AMUREL, AMREC e AMESC, foram filtradas 34 empresas 
que realizaram importações e ou exportações acima de U$ 1 milhão no ano de 2016 e que atuam em 
segmentos que necessitam do modal aéreo para suas atividades.   
Do total de empresas filtradas, 18 registraram suas respostas em questionário aplicado via 
formulário Google. A partir destas respostas, foram identificadas as necessidades logísticas das 
empresas da região, observado a existência de uma insatisfação por parte de uma parcela 
significativa, sendo que 41,7% das empresas exportadoras e 46,7% das importadoras afirmaram que 
a infraestrutura logística disponível não atende de forma satisfatória as suas necessidades. Tais 
empresas alegaram questões como a baixa eficiência de portos e aeroportos, a elevada burocracia, o 
tempo e custos gerados pela baixa eficiência logística da região, afetando diretamente a capacidade 
competitiva das empresas. 
Ademais, através desta pesquisa, pôde-se recolher dados e conhecer o aeroporto Humberto 
Ghizzo Bortoluzzi desde sua origem. Assim, este surgiu a partir de uma série de pesquisas e 
avalições, com o objetivo de tornar-se referência na região. Além disso, é importante salientar que 
existe viabilidade técnica para a construção de um terminal de cargas, e que isto fez parte do seu 
plano inicial.   
 
4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Dessa forma, ao realizar a análise da viabilidade mercadológica para a implantação de um 
terminal de cargas de exportação e importação no aeroporto Humberto Ghizzo Bortoluzzi, 
percebeu-se a necessidade, por parte das empresas avaliadas, de uma opção aeroportuária mais 
próxima e eficiente. Já que 83,3% das empresas respondentes afirmou que a estrutura afetaria 
diretamente e positivamente a sua empresa.  
Portanto, para que então o projeto seja posto em prática, de fato, recomenda-se uma 
continuação deste estudo, avaliando as necessidades das empresas também em uma região mais 
abrangente, já que em todo o sul do Brasil a disponibilidade de aeroportos para o transporte de 
cargas internacionais é baixa, e a instalação desta estrutura em Jaguaruna-SC afetaria uma região 
que iria muito além do sul de Santa Catarina, envolvendo todo o sul do país. Além disso, é 
necessário que exista uma grande demanda, para que empresas de transporte de cargas tenham 
interesse de se instalar no aeroporto e, também, para que a disponibilidade de rotas seja satisfatória 
às necessidades das empresas.  Por fim, recomenda-se também um estudo de viabilidade 
econômico-financeira, a fim de verificar se as movimentações da fatia de mercado a ser afetada pela 
construção do terminal de cargas em Jaguaruna-SC seriam suficientes para suprir o investimento a 
ser feito.  
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